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 そんな折、「iSpring Free」というソフトを知りました。このソフトは PowerPoint のアニメーション
を保ったまま Flash に変換してくれるフリーソフトです。PowerPoint に挿入した動画や音声も利用可
能ですし、Flash 形式に変換するためにファイル容量を節約できたり、文字や画像が比較的ギザギザし
ないで表示されたりするメリットもあります。 





(1)  iSpring の Web サイト(英語)にアクセスする（ http://www.ispringsolutions.com ） 
(2)  画面上にある「Downloads」→「Free Trials」をクリックする 
(3) 「iSpring Free」の右にある（↓Downloads）ボタンをクリックする 
(4)  Name とメールアドレスを入力して（Continue）ボタンをクリックする 
(5) 「ispring_free_4_3.exe」をクリックして、インストールファイルを「実行」する 








ようになる (PowerPoint2007 の場合) 
 
[ 利用方法 ] 
(1)  PowerPoint ファイルを開き、「iSpring Free」リボンの「Publish」をクリックする(上図参照) 
(2)  ｢Presentation Title｣に保存名(下図 a)、「Local folder」に保存先を指定する(下図 b) 













 → Publish ボタンをクリック 
 
(Note) スライドに応じて、 
左下の Background を変えると 
見やすくなるでしょう 
 (4) 作成された 3 ファイルを選択し、zip 形式で１つにする（fixprompt.js，index.html，ファイル名.swf） 
(5) その zip ファイルをアカンサスポータルの「解説」にアップロードする 
 
 アカンサスポータルにアップロードした様子  
 
・文字のアニメーションが回転している場面 
・画面をマウスクリックすれば、スライドが進行する 
・シークバーでも進行を操作できる 
 
 
